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En este Trabajo Fin de Master se presenta el proceso completo de 
creación de un sistema SCADA para plantas de generación de 
energía renovable, principalmente orientado en su origen para 
plantas fotovoltaicas. Se incluye desde el planteamiento y diseño 
inicial de sus funcionalidades, su desarrollo, implantación en una 
central real, así como una segunda iteración de diseño donde se 
replantean y reestructura gran parte de los módulos que 
componen el sistema.  
Uno de los puntos que se ha tratado con especial atención en 
este documento es la utilización de nuevas tecnologías de 
computación en la nube, lenguajes de programación y equipos 
que están pensados para otras aplicaciones hoy en día y que se 
han trasladado al entorno industrial, donde hasta ahora siempre 
han monopolizado este mercado los PLCs y soluciones propias de 
grandes fabricantes.  
Como punto adicional, debido a que este proyecto se enmarca 
dentro de la empresa EOS Ingeniería, se ha incluido el proceso de 
creación del departamento encargado de esta herramienta y la 
relación con el primer cliente que la ha instalado en una planta 
fotovoltaica en México.  
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SCADA, monitorización, control, almacenamiento, adquisición de 
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